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FRANQUEO C O N C E R T A D O 
B O L E T I N F I D I i 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aamlnlsíraelún .-Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial,—Tel. 1916 
Sábado IjS <le Abril de 1955 
Ném. 85 
No se publica los "domingos ni días lesfivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
iiBínlsíraílip oro«intl8l 
lelegacíón de Hacienda 
m liirifiBtisleieéi -
Servicio de Calaslra de la Riqueza 
Rústica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie 
tarios e interesados, se hace saber 
que, durante un plazo de quince 
días, se hallarán expuestas al públi-
co en el Ayuntamiento de Villame-
gíl, las relaciones de características 
de calificación y clasificación de las 
fincas rústicas de su anejo Sueros 
de la Cepeda (Polígonos 1 al 21, 
ambos incluidos). 
El citado plazo dará comienzo en 
la fecha sígnente a la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, doce de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. —El Inge-
niero Jefe Provincial, Francisco Jor-
dán de Urries.-V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 1652 
o 
o o 
Para conocimiento de los propie 
tarios e interesados, se 'Jbace saber 
que, durante un plazo de ocho días, 
se hallará expuesto al público en el 
Ayuntamiento de Cea, el Padrón de , 
*a t-ontribución que grava la riqueza i 
las fincas rústicas de dicho tér-
mino municipal. 
El citado plazo dará comienzo a i 
Partir de la fecha siguiente a la pu 
oucación del presente anuncio en -
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
León trece de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y cinco.—El In-
T« ^ r o .Jefe Provincial. Francisco 
Jordán de Urries.-V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
L^0- 1654 
el 
Pai jad 'ra conocimiento de los intere-
"os. se hace saber que. durante un 
plazo de quince días, se hallarán 
expuestas al público en el Ayunta-
miento de La Robla, las relaciones 
de características de calificación y 
clasificación de las fincas rústicas 
de dicho término municipal. 
El citado plazo, dará comienzo en 
la lecha siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, trece de Abril de mil nove 
cientos cincuenta y cinco.—El Inge 
niero Jefe Provincial, P. D., Francisco 
Gómez Bernardo.—V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 1653 
lefatora de Obras Públicas 
de la jroviDCia de León 
Visto el expediente de expropia 
ción en discordia de la finca núme-
ro 11 de Herederos de Marqués de 
Boó, ocupada en término munici-
pal de La Pola de Gordón, con la 
Variante para supresión de la Tra-
vesía de La Pola de Gordón y tres 
pasos a nivel en la Carretera N 630 
de Gijón a Sevilla (C. N. de Adanero 
a Gijón, Km. 358.096 al 361.024). 
Resultando que los Herederos del 
predio reseñado no se conformaron 
con el ofrecimiento hecho por la Ad-
ministración, presentando a su vez, 
dentro del plazo legal, la hoja de 
tasación suscrita por su perito, por 
importe de 31.873.35 pesetas. 
Resultando que el perito de la 
Administración ha redactado otra 
hoja análoga insistiendo en su ante-
rior valoración de 10.751,94 pesetas. 
Resultando que existiendo des-
igualdad en las tasaciones de los 
peritos se dispuso la entrevista de 
ellos para ver si lograban ponerse de 
acuerdo, no pudiéndose conseguir 
en la reunión dicho objeto. 
Resultando que participado al Juez 
de Primera Instancia de La Vecílla 
el desacuerdo de los peritos, dicha 
Autoridad nombró perito tercero a 
D. Joaquín Belmonte Bañuls, Inge-
niero Agrónomo, quien presentó la 
oportuna hoja de tasación, basán-
dose ante la imposibilidad de reco-
nocer la finca ocupada con las obras, 
en el valor de terrenos inmediatos, 
con lo cual establece el justiprecio 
en 23 373.79 pesetas, por la ocupa-
ción de 20,63 áreas clasificadas co-
mo prado de regadío a razón de 
1.100 pesetas área más 3 por 100 de 
afección. 
Resultando que la Abogacía del 
Estado ha informado favorablemen-
te el expediente. 
Vistos la Ley de expropiación for-
zosa de 10 de Enero de 1879. su Re-
glamento de 13 de Junio del mismo 
año y la Ley de 20 de Mayo de 1932 
sobre atribución de facultades. 
Considerando que el importe fija-
do por el perito tercero se halla 
comprendido dentro de las tasacio-
nes formuladas^ por el perito d é l a 
Administración y el de los expro-
piados. 
Considerando que el dictamen del 
perito tercero, por la imparcialidad 
que ha de atribuírsele, dado el ori-
gen de su nombramiento, es el que 
se estima más justo para regular la 
indemnización. 
Esta Jefatura ha resuelto que la 
cantidad que deben percibir los He-
rederos del Marqués de Boó, por la 
finca número 11 ocupada en término 
municipal ¿e La Pola de Gordón. 
con la Variante para supresión de la 
travesía de La Pola de Gordón y 
tres pasos a nivel en la Carretera 
N 630 de Gijón a Sevilla (C. N. de 
Adanero a Gijón, Km. 358.096 al 
361.024) sea la de veintitrés mil tres-
cientas setenta y tres pesetas con 
setenta y nueve céntimos (23 373,79). 
- L eón , 9 de Febrero de 1955.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
Y habiendo dejado los propieta-
rios transcurrir el plazo sin hacer 
uso de su derecho, he acordado de-
clararla firme la resolución anterior 
y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL. 
con arreglo al artículo 54 del Regla-
mento de Expropiación forzosa vi-
gente. 
León, 17 de Marzo de 1955,-El 
Ingeniero Jefe. P. Linares 1236 
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Palronalo Nacional Anlitnliercttloso 
Construcciones 
El Patronato Nacional Antitu-
berculoso, en virtud de acuerdo de 
su Junta Central, saca a subasta las 
obras de carpintería de. taller del 
Sanatorio Antituberculoso de León. 
El plazo para la toma de datos y 
presentación de pliegos, terminará 
a los veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, cerrándose la ad-
misión de pliegos a las doce del 
último día del plazo indicado. 
Los documentos para el estudio 
de la subasta serán: 
^ Pliego de Condiciones Generales, 
Pliego de Condiciones Faculta-
tivas. 
Planos generales. 
Presupuesto y modelo de propo-
sición. 
Dichos documentos podrán ser 
examinados para su estudio, en las 
oficinas de la Sección de Construc-
ciones del Patronato Nacional Anti-
tuberculoso, edificio de la Dirección 
General de Sanidad (Plaza de Espa-
ña) en Madrid, durante los días la-
borables, desde las diez a las trece 
horas. , 
Las proposiciones se presentarán 
dentro del plazo señalado, en el Re-
gistro General del Patronato Nacio-
nal Antituberculoso, en dos sobres: 
uno cerrado y lacrado, que conten-
drá la proposición económica; y 
otro, abierto, con los documentos 
que se fijan en el pliego de Condi-
ciones Generales, y el resguardo que 
acredite la constitución de la fianza 
provisional en la Caja General de 
Depósitos (Hacienda), entregándose 
por el citado Registro General del 
Patronato recibo que acredite la 
presentación. 
La fianza provisional será de trein-
ta y tres mil quinientas pesetas. 
(33.500,00 ptas.). 
El tipo máximo de licitación será 
de un millón ochocientas ochenta y 
siete mil setecientas dos pesetas con 
veintisiete céntimos (1.887.702,27 pe-
setas). 
Cinco días después de la termina-
ción del plazo de presentación de 
pliegos, y a las diez horas, tendrá 
lugar en el local designado al efecto 
por el Patronato, ante Notario, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Presi-
dente Delegado del Patronato Nacio-
nal Antituberculoso, y con asistencia 
del limo. Sr. Secretario General de 
dicho Organismo, Abogado del Es-
tado-Asesor Jurídico del Ministerio 
de la Gobernación, Interventor Dele 
gado del Ministerio de Hacienda y 
Arquitecto Jefe de la Sección de 
Construcciones, o personas en quie 
nes deleguen, la apertura y lectura 
públicas de los Pliego de Condicio-
nes Generales. 
El plazo de terminación total de 
las obras será de nueve meses. 
Todos los gastos que se originen 
por esta subasta serán de cuenta del 
adjudicatario. 
Madrid, 4 de Abril de 1955.—El 
Secretario General, José Fernández 
Turégano. 
1651 Núm. 413.-222,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Por este Ayuntamiento se ins -
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia en ignorado 
paradero por más de diez años, de 
Jacinto Diez Diez, a instancia de su 
hijo, el mozo Diez Vega, Luis, nú-
mero 13 del reemplazo del corriente 
año. 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento de Reclutamiento vi -
gente, se publica el presénte edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad, o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos a 1 servicio militar de su 
hijo Luis Diez Vega, 
El referido Jacinto Diez Diez, es 
natural de Válmartino, hijo de Gre-
gorio y de Francisca, y cuenta 45 
años de edad. 
Boñar, 24 de Marzo de 1955.—El 
Alcalde, A. Ruiz Fernández.' 1376 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar j a ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de 
Manuel Sonsa González, a instancia 
de su hijo, el mozo Manuel Sonsa 
Pérez, núm. 66 del reemplazo del 
corriente año. 
Y a los efectos dispuestos en el Re-
glamento de Reclutamiento vigente, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual parade-
ro del referido ausente, se sirvan 
comunicarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad, o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su 
hijo Manuel Sonsa Pérez. 
El referido Manuel Sousa Gonzá-
lez es natural de Malante (Portugal), 
hijo de Mateo y de María, y cuenta 51 
años de edad. 
Sabero, 25 de Marzo de 1955.-El 
Alcalde, M. Torrecillas. 1368 
Entidades menores 
Junía Vecinal de Vilafruela } 
del Condado 
En el domicilio de esta Presiden-
cia, y por espacio de quince días, se 
encuentran a disposición de los ve-
cinos, las cuentas, con el movimien-
to de fondos, correspondientes al 
cuarto trimistre del a ñ o finado 
de 1954, para su examen, reparos o 
. aprobación de las mismas. 
u Villafruela del Condado, a 12 de 
Marzo de 1955.—El Presidente, Ama-
ble Fernández. 1137 
Junta vecinal de Bastillo del Páramo 
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 194 de Jla Ley de Régimen 
Local, en relación con el núm. 7.° del 
artículo 122 del Reglamento Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen 
Jiarídico de las Corporaciones Loca-
les, así como la Circular de la Di-
rección General de Administración 
Local de 19 de Junio de 1953, por el 
presente, hago saber que esta Junta 
Vecinal, en sesión del día de la fe-
cha, por unanimidad, acordó con-
vertir las fincas de bienes comuna-
les siguientes: 
1. a Trozo de terreno destinado a 
pastizal, y al pago de Laguna-cueva, 
de cabida tres hectáreas y treinta 
áreas, aproximadamente, y con un 
valor de pesetas cien mil . 
2. a Otro trozo de terreno destina-
do a pastizal, y su pago de La Huer-
ga, de cabida dos hectáreas, y con 
un valor de cincuenta mil pesetas. 
3. a Otro trozo de terreno con el 
mismo destino y al mismo pago del 
anterior, de cabida noventa áreas, 
valorado en veinte mil pesetas. 
4. a Otro trozo de terreno de igual 
clase y al mismo pago del anterior, 
de cabida dos hectáreas, valorado 
en sesenta y cinco mil pesetas. 
5. a Otro trozo de terreno de igual 
cultivo y pago del anterior, de cabi-
da cuatro hectáreas, valorado en 
ciento veinte mil pesetas. 
6. a Otro trozo de terreno al mis-
mo pago del anterior, y de igual cla-
se, dé cabida dos hectáreas, valora-
do en setenta mil pesetas; y 
,7.a Otro trrozo de terreno de igual 
calidad y pago del anterior, de cabi-
da veinte áreas, valorado en cinco 
mil pesetas, en su transformación 
de bienes de propios, como igual-
mente, por el mismo acuerdo, sede-
termina la enajenación por los trá-
mites legales, de dichas fincas, para 
su destino en las siguientes obras 
municipales, y por el orden de pre-
lación que a continuación se ex-
presa: 
1. ° Construcción Casa Médico. 
2. ° Construcción de un Grupo 
Escolar, con una Escuela para niños 
y otra para niñas. 
3. ° Arreglo o reconstrucción de 
la Escuela de niños existente, con 
destino a Escuela de párvulos. 
4. ° Construcción de tía Cemen-
terio. 
En su virtud, se hace saber por 
medio del presente, para que duran-
te el plazo de quince días, los que se 
consideren, agraviados puedan for 
mular, por escrito, las reclamacio-
nes y objeciones que estimen opor-
tunas, acudiendo a la información 
pública, que se abre por este anun-
cio, y con respecto a los dos extre-
mos que se hacen públicos por el mis-
mo, advirtiendo al vecindario en ge-
neral y personas interesadas, que el 
expediente formado al efecto se halla 
de manifiesto en el domicilio de esta 
, xtidad, a los fines indicados. 
Bastillo 'el Páramo, a 6 de Abril 
de 1955.-El Alcalde-Pedáneo, Teo-
doro Juan. 
1615 Núm. 405,-214,50 ptas. 
IdninistraciéD de josflcia 
Juzgado de Primera Instancia de 
. Ponferrada 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de Primera Instancia de 
Ponferrada. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en ejecución de sentencia dic-
tada en juicio ejecutivo seguido por 
D. Wenceslao Orejas Ramón, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino 
de Ponferrada, contra D. Agapito 
Rafael Martín, mayor de edad, em-
pleado, de la misma vecindad, sobre 
reclamación de cjento cuarenta mil 
pesetas, se embargaron, tasaron y 
sacan a pública y segunda subasta 
los siguientes bienes: 
Solar en término de Ponferrada, 
al sitio de Las Cruces, de doscientos 
cuarenta metros cuadrados, linda: 
frente. Avenida del General Mola, 
por donde mide quince metros; de-
recha entrando, solar número cinco 
de D.a Josefa Blanco, midiendo por 
este lado dieciséis metros; izquierda, 
con igual medida, solar número tres 
de D. Marcial y D. Serafín Escudero; 
espalda, solar número tres de don 
José María Alvarez, por donde mide 
quince metros. Tasado en cuarenta 
y ocho mil pesetas. 
Casa en la ciudad de Ponferrada, 
de tres pisos altos y bajo, en la calle 
del Paraisín, hoy Dieéo Antonio 
González; mide cuarenta metros 
cuadrados. Linda: derecha entrando, 
con otrá de herederos de D.a Ernes-
tina López; izquierda, otra de doña 
Aquilina Baylína, hoy herederos de 
D, Bonifacio María Alvarez; espalda, 
otra que fué de Herederos de d 
Pascual Romero, hoy de D. Edua ÍJ11 
Blanco; al frente, dicha calle Tf?a 
da en 30.000 pesetas. AaSa-
La subasta se celebrará en la S I 
de Audiencia de este Juzgado el d' 
veinte de Mayo de mil novecle'rito* 
cincuenta y cinco y hora de lat 
once, con sujeción a ias condicione* 
siguientes: 
Pr imera . -Serv i rá de tipo parala 
subasta el precio de tasación de los 
bienes rebajado en un veinticinco 
por ciento, sin que se admita postu-
ra que no cubra las dos terceras 
partes del tipo. 
Segunda.—Los licitadores debe-
rán consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento público destinado al efecto 
una cantidad igual al diez por cien-
to por lo menos del precio que sirve 
de tipo para la subasta. 
Tercera.—No existen títulos de 
propiedad que, en su caso, habrán 
de ser suplidos por el rematante. 
Cuarta. —El remate podrá hacerse 
a calidad de ser cedido á un tercero. 
Quinta.—Los expresados bienes, 
según la certificación del Registro 
se hallan libres de cargas. 
Dado en Ponferrada a seis de 
Abril de mil novecientos cincuenta 
y cinco.—Bernardo-Francisco Cas-
tro Pérez.—El Secretario, Fidel Gó-
mez de Enterría. 
1593 Núm. 410 —209,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Bembibre 
Habiéndose formado por esta Her-
mandad y su Cabildo, el presupues-
to para cubrir los gastos del Servi-
cio de Policía Rural para el actual 
ejercicio de 1955, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Her-
mandad, por término de quince 
días hábiles, a partir de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que los agriculto-
res, ganaderos y público en general 
puedan examinarlos y formular, en 
su caso, las reclamaciones justas que 
estimen pertinentes; advirtiendo que, 
transcurridos dichos días, no se ad-
mitirá reclamación alguna, por justa 
y razonable que sea. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. ^ 
Bembibre, 6 de Abril de 1956.-^ 
Jefe de la Hermandad, Manuel ca^ 
vete. L 
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